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Республика Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ САМООКУПАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
Аннотация. В статье дается анализ деятельности, относительно развития отрасли физической культу-
ры и спорта (коммерческий сектор экономики и оказание физкультурно-спортивных услуг) в условиях 
трансформации общества. Активное внедрение новых видов спорта и новых направлений в спортивной нау-
ке, продвижение спортивных товаров, организация спортивных соревнований, отражающих социальные 
функции, сопряженные с экономической эффективностью (зрелищность, эстетическая, эталонная и др.) 
включают в действие те события, которые связаны со строительством и эффективной эксплуатацией спорт-
сооружений. Международное  представительство спортсменов и команд различной квалификации должно 
осуществляться только под управлением  подготовленных специалистов, способных адаптироваться к свое-
образию социально-экономических условий функционирования социальных институтов. 
Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность; рентабельность; самоокупаемость; эффек-
тивность; вуз; система физического воспитания. 
 
Многоуровневая система образования на современном этапе имеет ярко выраженные харак-
теристики экономической деятельности, которая отражена в самоокупаемости объектов, таковыми 
являются спортивные сооружения, их материально-техническое содержание осуществляется в ус-
ловиях постоянного дефицита бюджетных финансовых ресурсов. 
Интеграция образования в учебном процессе, физкультурно-спортивной деятельности осу-
ществляется не в полной мере, так как на постсоветском пространстве нормативная (юридическая 
база) в сфере физической культуры и спорта не отражает изменения в аспекте административно-
го, финансового, хозяйственного, социального обеспечения. 
Так, появление новых форм физкультурно-спортивной работы с различными группами на-
селения, главным образом, связано с функционированием молодежной субкультуры. 
В этом направлении государственные структуры не только не успевают, но и часто препят-
ствуют развитию новых тенденций (вводят юридические запреты), которые сдерживают их разви-
тие (новых видов спорта). 
Научные изыскания ученых (Республики Беларусь и Российской Федерации)  в теоретико-
методологическом обосновании так существенно не повлияли на  состояние здоровья населения. 
В таких условиях, когда положительный опыт СССР часто отрицается, а новые подходы к 
организации физкультурно-спортивной деятельности не вписываются в финансовые потребности 
человека и общества. 
Экономические потери последних лет (кризисы, цветные революции) существенно повы-
шают значимость физической культуры, которая наряду с формирование здорового образа жизни, 
«застряла» в поиске определения подходов к рациональному развитию спортивного сектора эко-
номики. 
Объект исследования – деятельность спортивных сооружений УО «Полесский государст-
венный университет»’ в системе физического воспитания вуза. 
Предмет исследования – механизм взаимодействия спортивных объектов со структурными 
подразделениями вуза в реализации эффективного учебного процесса, оздоровительных техноло-
гий, ориентированных на потребности  различных групп населения, испытывающих финансовые 
затруднения  в части приобретения платных абонементов, интеграция спортивной деятельности  
сборных команд по видам спорта (проведение тренировочных сборов по циклическим видам 
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спорта, спортивным играм на базе ПолесГУ – команды Санкт-Петербурга, Москвы, Московской 
области). 
Методами исследования явились – анализ научной и специальной литературы, социологи-
ческий опрос, наблюдение, тестирование, контент-анализ, методы математической статистики.  
Результатом исследования стала разработка методики оценки эффективности управления 
спортивными сооружениями, что позволило определить, и обосновать необходимость качествен-
ных и количественных изменений составляющих ведомственного спортивного комплекса УО 
«Полесский государственный университет». 
Нами оценивались следующие показатели: наличие условий и предельные возможности ор-
ганизации учебно-тренировочных сборов и соревнований по циклическим видам спорта различ-
ного уровня, в том числе, международным; возможности удовлетворения растущей потребности 
населения в физкультурно-спортивной деятельности; наличие условий; оказания дополнительных 
услуг: (туристические, транспортные, продажа спортивного инвентаря, прокат инвентаря и обо-
рудования, общественное питание, гостиничные, оздоровительные и медицинские и др.) [1, 
с. 125–131; 6, с. 244–245]. 
Экономика спорта, являясь неотъемлемой частью современных экономических отношений, 
формирует собственные, специфические понятия объекта и субъекта. 
В последние годы наблюдается неустойчивая тенденция спроса на физкультурно-
спортивные услуги (материальные условия, возрастные особенности контингента, ценностные 
ориентации; не совместимость по времени и месту с предложением) [2, с. 50–53]. 
Цены на физкультурно-спортивные услуги для жителей Минска выше, чем в других иссле-
дуемых городах, даже по отношению к более высокой заработной плате. Зарплата в Минске 
больше примерно в 1,5 раза, а стоимость физкультурно-спортивных услуг выше более чем в 2 
раза.  
То есть речь идет не только о способности платить, но и о готовности и желании тратить 
денежные средства на физкультурно-спортивные услуги. 
При установлении цены следует принимать в расчет спрос на конкретный вид услуг и уста-
навливать не фиксированные, а «плавающие» цены, та как гибкое ценообразование зависит от се-
зонности, пиковые периоды приходятся на осенне-весенний, зимний периоды, летнее время – это 
существенный отток потребителей физкультурно-оздоровительных услуг, поэтому снижается 
объем выручки как показатель неравномерности потребительского спроса [5, 124 с; с. 23–34]. 
Ценообразование в области физкультурно-спортивных услуг обусловлено совокупностью 
факторов: обеспеченность спортивными сооружениями, качество услуг, платежеспособность на-
селения и платежеспособный спрос, которые влияют в разной степени на ценообразование в го-
сударственной и частной организации [5, 124 с; 4, с. 3–8; 3, С. 23–34].  
Оценка эффективности функционирования спортивных сооружений. Уровень рентабельно-
сти в %, комплексный показатель, характеризующий экономическую эффективность функциони-
рования спортивных сооружений.  
Предлагаемая методика расчета основана на использовании нормативных данных пропуск-
ной способности спортивных сооружений, фактической пропускной способностью имеющихся 
спортивных сооружений.  
Для каждого вида спортивных сооружений нормативная пропускная способность (далее 
НПС человек в год) производится путем подсчета суммы времени тренировочных занятий, про-
водимых представителями тех или иных видов спорта согласно нормативной пропускной способ-
ности в час. Затем полученная сумма умножается на нормативное количество часов работы в су-
тки и умножается на нормативное количество дней работы спортивного сооружения в году. 
Нормативной пропускной способности (НПС) 2016 за год спортивные объекты ПолесГУ 
должно было посетить 856600, фактически посетило 930400 человек.  
Несмотря на общую положительную динамику спортивного комплекса ПолесГУ, отрица-
тельный показатель наблюдается в плавательном бассейне и на гребных базах. Отрицательный 
показатель относится к спортивным объектам, которые в основном своем назначении узкоспециа-
лизированные.  
Бесплатно посещают объекты в спортивном комплексе студенты ПолесГУ, учащиеся спор-
тивных секций по видам спорта Центра физической культуры и спорта (ЦФКиС) ПолесГУ и уча-
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щиеся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гребно-парусным 
видам спорта (СДЮШОР) профсоюзного комитета ПолесГУ (социальная группа населения).  
За учебно-тренировочные занятия СДЮШОР, профсоюзный комитет не возмещает даже за-
траты по содержанию спортивных объектов, на которых они занимаются. Общее количество всех 
платных посещений составило 311255 человек  (37,8%), бесплатных – 516628 человек (62,2%) по 
отношению к ФПС. Бесплатно больше посещается тех спортивных объектов, на которых возмож-
но более комплексно заниматься различными видами спорта и более широко и разнообразно про-
водить учебные и тренировочные занятия. К ним относятся стадион и открытые игровые площад-
ки (70,7%), универсальный спортивный зал (79,9%), гребные базы (86,4%). 
Оказание платных услуг  в плавательном бассейне и ледовой арене от 50%  до 51,8%, на ос-
тальных объектах от 14,3% до 28%. При анализе расписания работы спортивных объектов спорт-
комплекса оказалось, что наиболее востребованное коммерческое время было выделено для бес-
платных посещений гребных баз, универсального спортивного зала, стадиона, открытых игровых 
площадок и частично ледовой арены.  Универсальном спортивном зале – 85,7% и 79,9% . На ста-
дионе и открытых площадках – 72% и 70,7%. Гребных базах – 74% и 86,4%. В среднем по спор-
тивным объектам 62,2% человек занимаются бесплатно и используют 66% всего времени.  
С целью более рациональной организации работы спортивных объектов, информированно-
сти о возможностях населения пользоваться платными услугами, и его отношению к платным ус-
лугам, был проведен анкетный опрос 410 жителей г. Пинска.  
В анкету были включены вопросы оценки уровня доступности информации и их источни-
ков о платных услугах, оценки уровня качества услуг и их количества, удобного времени посеще-
ния спортивных объектов, уровня дохода в семье на одного человека и суммы, выделяемой на по-
сещение платных услуг в месяц, пол, возраст, семейное положение и образование. 
В результате опроса респондентов к оценке уровня доступности информации о платных ус-
лугах 230 ответили удовлетворительно, неудовлетворительную оценку дало 176 человек, 4 не 
смогли определиться. Почти 44% жителей недовольны уровнем доступности информации. Это 
тревожная цифра и большой резерв, что дает пищу для детального продумывания дополнитель-
ных источников информации. С информацией о платных услугах больше всего были ознакомле-
ны из рекламы  на радио и телевидении – 136,в прессе – 130, на сайте – 127, других источников – 
17.  
Необходимо сделать акцент именно на телевидение, прессу, перспективно размещение ин-
формации на собственном сайте услуг, которые можно представить в более широком ассортимен-
те и практически без больших материальных затрат. 
Вопросы количества и качества являются неотъемленной частью рыночных отношений. На 
вопрос: «Удовлетворяет ли Вас качество платных услуг?», высокую оценку дали 42 респондента, 
средним уровнем назвали 266, низким 89, не дали ответа 13. Около 85% дали положительную 
оценку качества оказываемых услуг.  
Анкетирование показало, что на пользование платными услугами и отношение к ним не 
влияет возраст респондентов, их образование, социальный статус. Для обозначения современной 
сферы деятельности спортивного менеджера нами внесены изменения в модель, которая отражает 
физкультурно-спортивную деятельность в зависимости от нее окружающих и поддерживающих 
ее субсекторов. 
Заключение. Разработанный алгоритм, отражающий требования профессиональной среды, 
работодателей и современного образования в сфере спортивного менеджмента, на основе экс-
пертного интервью, опросов студентов и специалистов, а также экспертной оценки дает четкую 
картину самоокупаемости и рентабельности. Проведенные исследования сферы деятельности и 
основных обязанностей, которые выполняют все службы независимо от профессиональной спе-
циализации или занимаемой должности в физкультурно-спортивной организации позволили оп-
ределить список из 19 основных обязанностей, которые можно отнести к организационному и 
информационному менеджменту. Эффективность работы в данных видах деятельности зависит от 
уровня ключевых компетенций, способности  адаптироваться к изменяющимся условиям профес-
сиональной среды; быть мобильным; готовности повышать свой профессиональный потенциал.  
Данные этих расчетов позволяют проводить оценку эффективности управления за счет эко-
номии энергоресурсов и организации рациональной работы обслуживающего персонала спортив-
ных объектов.  
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В условиях современной высшей школы наряду с выполнением основных задач, связанных 
с учебным процессом, важным направлением остается  организация и проведение дополнитель-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по специальным групповым и индиви-
дуальным программам. 
Расширяя перечень предоставляемых услуг, продажу абонементов по комплексным услугам 
– это основные показатели физкультурно-спортивной деятельности в условиях самоокупаемости 
и рентабельности).  
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